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285 LOTI, PIERRE [JULIEN VIAUD] Aziyadé. Édition dé­
finitive avec 1 8 illustrations de M. de Lambert, gravées par 
Paul Baudier. Paris, Librairie Hachette, 1931.  i, [i], 255,  [s]  s., m.i. 
1 8  levha gravür, 20 x 15 cm. Yayıncısının orijinal karton cildin­
de. 55.000.000
1850 - 1923 yılları arasında yaşamış ünlü Fransız yazar Pierre Loti,
94
TT- ÇoÿL
ülkemize birkaç defa gelmiş ve Türk-Osmanlı karakterlerinin son de­
rece hoş biçimde canlandırıldığı romanlar yazmıştır. Şark'ın gizemli 
yapısına vurgun olan Loti için, eski İstanbul sürekli olarak bir esin 
kaynağı olmuştur. Aziyade, 1876 yılında İslâm Bey adı ile Türk ordu­
suna gönüllü yazılarak 1877'de Kars istihkâmlarında şehit olmuş bir 
İngiliz deniz subayının romanıdır. Bu kişi gerçekte, deniz subayı ola­
rak Türkiye'de bulunmuş olan Loti'nin bizzat kendisidir. Ünlü yazar 
Gladiateur adlı gemiyle ilk kez Selanik'e geldiğinde Aziyade adlı 19 
yaşında Çerkez asıllı bir Türk kadınına âşık olarak onun peşinden İs­
tanbul'a gelir. Aziyade (Leyla - Azize - Ayşe) ile birlikte Eyüp'te gü­
nümüzde Şark Kahvesi olarak işletilen evde yaşayan Loti, Türkçe'yi, 
Türk geleneklerini öğrenerek benimsemiş ve Türkleri içten sevmiştir. 
Aziyade, aslında bir yandan Loti'nin aşk serüveni, diğer yandan da 
yazarı büyüleyen İstanbul şehrinin övgüsüdür. Aziyade, Loti'nin D o­
ğu medeniyetine bakışı, Doğu'yu tanımaya çalışmasıdır.
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